




























※ 　請求から 2 ～ 3 日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては







































2 月 11 日（木・祝）頃　※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 6日（土）頃
追　加　合　格　者　の　決　定　　3 月 28 日（月）～
入　　　　　　　　　　　学　　　　　　　4　月　
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 10 日（水）午後 4時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 8日（火）午後 2時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 22 日（火）午後 2時（予定）
入　　学　　手　　続
3 月 15 日（火）まで
※郵送は 3月 14 日（月）必着　　
　持込みは 3月 15 日（火）のみ
入　　学　　手　　続
3 月 27 日（日）まで
※郵送は 3月 26 日（土）必着　　
　持込みは 3月 27 日（日）のみ
個　別　学　力　検　査
2 月 25 日（木），26 日（金）
※26 日（金）は医薬保健学域医学類の面接のみ
個　別　学　力　検　査
3 月 12 日（土）
出　　　願　　　期　　　間




1 ．入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）   2
2 ．募集人員   9
3 ．入学者選抜   10
4 ．出願資格   10
5 ．出願手続
　1　出願期間   11
　2　出願方法・出願書類等の提出先   11
　3　出願に必要な書類等   12
6 ．旧教育課程履修者に対する経過措置   13
7 ．障がいのある者等の出願   14
8 ．受験票の送付   14
9 ．個人情報の保護   14
10．問い合わせ先   15
11．入試情報の提供   16
12．入学試験の個人成績の開示   17
〔前期日程〕
1 ．入学者選抜方法等
　1　入学者選抜方法   18
　2　併願   18
　3　 2 段階選抜の実施   18
　⑷　実施教科・科目等   19
　⑸　採点・評価基準（個別学力検査）   34
　⑹　試験期日   34
　⑺　試験時間割   34
　⑻　試験場   35
2 ．合格者発表   36
3 ．入学手続   36
4 ．欠員補充の方法   37
〔後期日程〕
1 ．入学者選抜方法等
　1　入学者選抜方法   38
　2　併願   38
　3　実施教科・科目等   38
　⑷　採点・評価基準（個別学力検査等）   48
　⑸　試験期日   48
　⑹　試験時間割   48
　⑺　試験場   48
2 ．合格者発表   49
3 ．入学手続   49
4 ．欠員補充の方法   49
〔学生生活〕
1 ．入学時に必要な経費   50
2 ．入学料免除   50
3 ．入学料徴収猶予   51
4 ．授業料の納入   51
5 ．授業料免除   52
6 ．金沢大学学生特別支援制度   52
7 ．奨学金   53
8 ．学生寮   54
9 ．アルバイト   54
10．保健管理センター   55
11．学生教育研究災害傷害保険   55
12．携帯型パソコンの用意について   55
13．申請書類等の請求及び照会先   55
〔キャンパスマップ〕
1 ．金沢大学所在地略図   56

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 域 ・ 学 類 等
入学
定員
　　　　　募　　　集　　　人　　　員（注 1 ，2 参照）









人 文 学 類 145 105 35 ₅ 若干名 ―
法 学 類 170
L方式 75
30 15 若干名 ―
（注 3 参照）
M方式 50 （注 4 参照）
経 済 学 類 185 150 25 10 若干名 ―
学 校 教 育 学 類 100 64 ― 36 ― ―
地 域 創 造 学 類 80 50 10 20 若干名 ―
国 際 学 類 70 40 15 15 若干名 ―





数 物 科 学 類 84 69 15 ― 若干名 ―
物 質 化 学 類 81 61 20 ― 若干名 ―
機 械 工 学 類 140 120 20 ― 若干名 ―
電 子 情 報 学 類 108 86 22 ― 若干名 ―
環 境 デ ザ イ ン 学 類 74 64 10 ― 若干名 ―
自 然 シ ス テ ム 学 類 102 82 13 ₇ 若干名 ―







医 学 類（ ６ 年 制 ） 112 85 ― 27 若干名 ―
薬 学 類（６ 年 制 ） 35
70 ― ― 若干名 ₅ （注 5 参照）





看 護 学 専 攻 80 55 10 15 若干名 ―
放射線技術科学専攻 40 29 ₅ ₆ 若干名 ―
検査技術科学専攻 40 29 ₅ ₆ 若干名 ―
理 学 療 法 学 専 攻 20 15 ― ₅ 若干名 ―
作 業 療 法 学 専 攻 20 15 ― ₅ 若干名 ―
小　　　計 200 143 20 37 ― ―
計 387 298 20 64 ― ₅


























　申請期間　平成28年 1 月 4 日（月）～ 1 月19日（火）（必着）
　申 請 先　下記あて郵送にて申請してください。審査結果は，平成28年 1 月24日（日）までに通知します。
金沢大学学生部入試課入学試験係　　〒920⊖1192　金沢市角間町

























　平成28年 1 月25日（月）～ 2月 3日（水）
 　出願書類は郵送（書留速達郵便に限る）するものとし，平成28年 2 月 3 日（水）までに必着とします。ただし，出願期間後に
到着した出願書類のうち，平成28年 2 月 1 日（月）までの発信局日付印のある書留速達郵便に限り受理します。
　　◎　出願状況の情報提供について
　学域学類・専攻ごとの出願状況（志願者数及び倍率）について，集計ができ次第，金沢大学Webサイトに掲載します。



















































































































































（₅）「新教育課程」とは，平成25年 4 月 1 日から適用された高等学校学習指導要領（平成21年文部科学省告示第34号）に基づく
































（₁）「受験票」は， 2 月11日（木・祝）頃に志願者あてに発送します。なお， 2 月17日（水）までに到着しない場合及び氏名等に間
違いがある場合には，学生部入試課入学試験係（連絡先076⊖264⊖5169，5177～5179）へ連絡してください。











































法 ・ 経 済 学 務 係 電話　076⊖264⊖5456，5457
経 済 学 類
学 校 教 育 学 類
人間社会系事務部学生課
教 育 ・ 地 域 学 務 係 電話　076⊖264⊖5603
地 域 創 造 学 類








数 物 科 学 類
理 工 系 事 務 部
学 生 課 教 務 係 電話　076⊖234⊖6831
物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類
自 然 シ ス テ ム 学 類
??????
医 学 類 医 薬 保 健 系 事 務 部学 生 課 医 学 学 務 係
〒920－8640




保 健 学 類 医 薬 保 健 系 事 務 部学 生 課 保 健 学 務 係
〒920－0942
























































































① 　志願者は，「前期日程」で試験を実施する大学・学部（学域学類）等から 1 つ，「後期日程」で試験を実施する大学・学部





験の教科・科目の配点による成績の総得点により第 1 段階選抜を行うことがあります。その場合は，第 1 段階選抜合格者につ
いてのみ第 2 段階選抜を実施します。
　①　受験票の発送
　受験票は，平成28年 2 月 6 日（土）頃に本人あて発送します。
　なお，平成28年 2 月10日（水）午後 4 時を過ぎても到着しない場合及び氏名等に間違いがある場合には，学生部入試課入
学試験係（連絡先：076⊖264⊖5169，5177～5179）へ連絡してください。





　　発表日時：平成28年 2 月10日（水）午後 4 時（予定）
　　発表場所：医薬保健学域医学類掲示場（宝町キャンパス医学類F棟 1 階掲示板（正面玄関））
　　　　　　　　金沢大学（入試情報）Webサイト　http://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/
　　　　　　　 金沢大学Webサイトへの掲載期間は，平成28年 2 月10日（水）午後 4 時頃から平成28年 2 月16日（火）まで
です。
　　（注） 1 ．電話等による合否の問い合わせには応じません。
　　　　　 2  ．入学検定料について，第 1 段階選抜で不合格となった者には，13，000円を返還します。該当する者には，
第 1 段階選抜結果通知の際に入学検定料一部返還請求書を送付しますので，平成28年 2 月26日（金）までに申
し出てください。

























　 　ただし，『「地理歴史」「公民」』の受験科目を 1 科目と指定した学類において 2 科目受験している場合及び「理科」の
受験科目を 1 科目と指定した学類において 2 科目受験している場合は，それぞれ受験した科目のうち第 1 解答科目の成
績を採用します。（第 1解答科目が指定した科目以外の場合は失格となります。）
　 　（大学入試センター試験の『「地理歴史」「公民」』及び「理科②」の試験時間において 2 科目を選択する場合，解答順





④ 　大学入試センター試験で「数学」 2 科目又は「理科」 2 科目を課す学域学類等については， 2 科目の合計を表記して















教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等
人間社会
学　　域


















































































計 〔 5 教科 8 科目〕又は〔 6 教科 8 科目〕 計　　科目












































































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計















個別学力検査等 300 300 600
計 500 300 100 200 500 1600
センター試験 200 ※200（100× 2 ） 100 200 200 900
個別学力検査等 300 300 600
計 500 200 100 200 500 1500
センター試験 200 ※200（100× 2 ） 100 200 200 900
個別学力検査等 300 300 600
計 200 200 100 500 500 1500
センター試験 200 ※200（100× 2 ） 100 200 200 900
個別学力検査等 200 200 200 600




























































計 〔 5 教科 7 科目〕，〔 5 教科 8 科目〕，〔 6 教科 7 科目〕又は〔 6 教科 8 科目〕 計　　科目
????
B




















































計 〔 5 教科 7 科目〕又は〔 5 教科 8 科目〕 計　　科目
【学校教育学類】　注意事項
（₁） 学校教育学類（前期日程）における「大学入試センター試験の利用教科・科目名」は，パターンA又はパターンBのいずれかによる受験が必要です。
（₂） パターンBの，「理科」の「基礎を付した科目」 2 科目及び「基礎を付していない科目」 1 科目について，同一名称を含む科目（例えば「物
理基礎」と「物理」）を組み合わせて選択することはできません。
（₃） 『「地理歴史」「公民」』と「理科」で 5 科目受験している場合（つまり，『「地理歴史」「公民」』 2 科目＋「理科」の「基礎を付した科目」 2 科
目＋「理科」の「基礎を付していない科目」 1 科目），以下のように成績を用います。
 　①『「地理歴史」「公民」』の第 1 解答科目
 　② 『「地理歴史」「公民」』の第 2 解答科目，「理科」の「基礎を付した科目」 2 科目及び「理科」の「基礎を付していない科目」 1 科目のうち




































































































































































































200 200 400 200 500
センター試験
パターンB 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900














200 100 500 200 500
（₄） 『「地理歴史」「公民」』と「理科」で 4 科目受験している場合（つまり，『「地理歴史」「公民」』2 科目＋「理科」の「基礎を付していない科目」
2 科目），以下のように成績を用います。
 　①『「地理歴史」「公民」』の第 1 解答科目
 　②「理科」の第 1 解答科目
























































計 〔 5 教科 7 科目〕，〔 5 教科 8 科目〕，〔 6 教科 7 科目〕又は〔 6 教科 8 科目〕 計　　科目
????
B
















































計 〔 5 教科 7 科目〕又は〔 5 教科 8 科目〕 計　　科目
【地域創造学類】　注意事項
（₁） 地域創造学類（前期日程）における「大学入試センター試験の利用教科・科目名」は，パターンA又はパターンBのいずれかによる受験が必要です。
（₂） パターンBの，「理科」の「基礎を付した科目」 2 科目及び「基礎を付していない科目」 1 科目について，同一名称を含む科目（例えば「物
理基礎」と「物理」）を組み合わせて選択することはできません。
（₃） 『「地理歴史」「公民」』と「理科」で 5 科目受験している場合（つまり，『「地理歴史」「公民」』 2 科目＋「理科」の「基礎を付した科目」 2 科
目＋「理科」の「基礎を付していない科目」 1 科目），以下のように成績を用います。
 　①『「地理歴史」「公民」』の第 1 解答科目
 　② 『「地理歴史」「公民」』の第 2 解答科目，「理科」の「基礎を付した科目」2 科目及び「理科」の「基礎を付していない科目」1 科目のうち，




































































































































































200 200 100 400 400
センター試験
パターンB 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900














200 100 200 400 400
（₄） 『「地理歴史」「公民」』と「理科」で 4 科目受験している場合（つまり，『「地理歴史」「公民」』2 科目＋「理科」の「基礎を付していない科目」
2 科目），以下のように成績を用います。
 　①『「地理歴史」「公民」』の第 1 解答科目
 　②「理科」の第 1 解答科目








教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等
人間社会
学　　域































計 〔 5 教科 8 科目〕又は〔 6 教科 8 科目〕 計　　科目
【国際学類】　注意事項
（注₁）　 国際学類（前期日程）における大学入試センター試験の「英語」については，外部試験のスコアの提出を認め，このスコアがTOEFL-iBT71






































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計















個別学力検査等 300 300 600








教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等







































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目







































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目





































































































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計















個別学力検査等 350 450 100 900
計 200 100 550 650 300 1800
センター試験 100 ※50（50× 1 ） 100 100 100 450
個別学力検査等 200 200 200 600
計 100 50 300 300 300 1050
センター試験 100 ※50（50× 1 ） 100 100 100 450
個別学力検査等 200 250 200 650








教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等

































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目
環境デザイン
学 類




































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目
自然システム
学 類




























































































































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計















個別学力検査等 200 250 200 650
計 100 50 300 350 300 1100
センター試験 100 ※50（50× 1 ） 100 100 100 450
個別学力検査等 200 250 200 650
計 100 50 300 350 300 1100
センター試験 100 ※100（100× 1 ） 200 100 100 600
個別学力検査等 200 200 100 500








教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等
医薬保健
学 域








































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目
薬 学 類・
創 薬 科 学 類






































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目






























































































































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計

























個別学力検査等 200 200 200 100 700
計 100 50 300 300 300 100 1150
センター試験 100 ※100（100× 1 ） 200 200 200 800
個別学力検査等 600 300 300 1200
計 100 100 800 500 500 2000
?????
センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400 800
計 200 100 600 200 600 1700
?????????センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 200 200 400
計 200 100 400 200 400 1300
????? センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 200 200 400
計 200 100 400 200 400 1300
???????センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400 800
計 200 100 600 200 600 1700
???????センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400 800

















ド イ ツ 語 基礎的なレベルの現代ドイツ語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
フランス語 基礎的なレベルの現代フランス語の読解力・表現力・聴解力を見ます。
























経 済 学 類
国　語
11：50～13：20






























物 質 化 学 類
機 械 工 学 類
電 子 情 報 学 類
環 境 デ ザ イ ン 学 類








薬 学 類 ・ 創 薬 科 学 類




学 域 ・ 学 類 試 験 時 間 割
医 薬 保 健 学 域
医 学 類







学域・学類 発送期日 備 考









医 薬 保 健 学 域












































































① 　志願者は，「前期日程」で試験を実施する大学・学部（学域学類）等から 1 つ，「後期日程」で試験を実施する大学・学部





















　　 　ただし，『「地理歴史」「公民」』の受験科目を 1 科目と指定した学類において 2 科目受験している場合及び「理科」
の受験科目を 1 科目と指定した学類において 2 科目受験している場合は，それぞれ受験した科目のうち第 1 解答科目
の成績を採用します。（第 1解答科目が指定した科目以外の場合は失格となります。）
　　 　（大学入試センター試験の『「地理歴史」「公民」』及び「理科②」の試験時間において 2 科目を選択する場合，解答
順に前半に受験した科目を第 1 解答科目，後半に受験した科目を第 2 解答科目とします。）
　　 　なお，人間社会学域人文学類（後期日程）及び地域創造学類（後期日程）の『「地理歴史」「公民」』に関しては，













④ 　大学入試センター試験で「数学」 2 科目又は「理科」 2 科目を課す学域学類等については， 2 科目の合計を表記し















教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等
人間社会
学　　域


























計 〔 3 教科 3 科目〕又は〔 3 教科 4 科目〕 計　　科目































計 〔 5 教科 8 科目〕又は〔 6 教科 8 科目〕 計　　科目
【人文学類】　注意事項
（注₁）　 人文学類（後期日程）における大学入試センター試験において，｛『「地理歴史」「公民」』，「数学」，「理科」｝から 2 科目となるのは，「理科」









































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計






















センター試験 200 ※200（100× 2 ） 100 200 200 900
個別学力検査等 ₆₀₀ ₆₀₀








センター試験 200 ※200（100× 2 ） 100 200 200 900
個別学力検査等 600 600











































計 〔 2 教科 2 科目〕又は〔 2 教科 3 科目〕 計　　科目

























































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計
















計 200 400 600
センター試験 200 ※200（100× 2 ） 200 600
個別学力検査等 600 600








教　科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等

































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目































計 〔 5 教科 7 科目〕 計　　科目





















外 国 語 　『英語』 必須























































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計















個別学力検査等 300 300 600
計 200 100 500 500 200 1500
センター試験 50 ※50（50× 1 ） 100 100 100 400
個別学力検査等 400 400
計 50 50 500 100 100 800
センター試験 200 200
個別学力検査等 200 200 400
計 200 200 200 600
センター試験 200 100 100 400
個別学力検査等 200 200








教科 科　　目　　名　　等 教科等 科　目　名　等



















































計 〔 3 教科 5 科目〕 計　　科目
医薬保健
学　　域
保 健 学 類
看 護 学 専 攻
放射線技術科学専攻
検査技術科学専攻
































































































































































試験の区分 国語 地歴 公民 理科 数学 外国語 小論文 面接・口述試験
配点
合計
















計 100 100 100 100 100 100 600
センター試験 400 300 300 1000
個別学力検査等 100 100
計 400 300 300 100 1100
??????????????
















計 200 100 200 200 200 200 1100
?????????センター試験 200 ※100（100× 1 ） 200 200 200 900
個別学力検査等 400 400












人 文 学 類 小 論 文 読解力，資料の理解力，論理的思考力，日本語の表現力などを総合的に評価します。
法 学 類 小 論 文 日本語による資料を提示し，理解力，分析力，論理的思考力，表現力等を評価します。
経 済 学 類 小 論 文 理解力，分析力，論理的思考力，表現力等を評価します。英語力も併せて評価します。
地 域 創 造 学 類 小 論 文
論理的思考力，分析力，表現力及び各課題に対する問題意識，知識，関心等を総合
的に評価します。












物 質 化 学 類 化 学 化学に対する知識と理解度を見ます。





電 子 情 報 学 類 数 　 学
数学に対する基本的な理解度と正解に至るまでの考え方及びそれを表現する力を評
価します。


















人 文 学 類 小論文 9 ：30～12：30
法 学 類 小論文 9 ：30～11：30
経 済 学 類
小論文 9 ：30～12：30地 域 創 造 学 類





数 物 科 学 類 数　学 9 ：30～11：30 理　科（物理） 12：40～14：20
物 質 化 学 類 理科（化学） 9 ：30～11：30
機 械 工 学 類 数　学 9 ：30～11：30 理　科（物理） 12：40～14：20
電 子 情 報 学 類 数　学 9 ：30～11：30
環 境 デ ザ イ ン 学 類 面　接 9 ：30～（詳細は，受験票送付時に通知します。）
自 然 シ ス テ ム 学 類 口述試験 9 ：30～（詳細は，受験票送付時に通知します。）
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① 　入学前 1 年以内（平成27年 4 月から平成28年 3 月の間）に学資負担者が死亡し，又は入学する者若しくは学資負担者が風
水害等の災害を受けたことにより，入学料の納入が著しく困難である者





















平成28年 3 月15日（火）まで ・入学料免除申請書
・ 申請書に添付されている説明書

































平成28年 3 月15日（火）まで ・入学料徴収猶予申請書
・ 申請書に添付されている説明書





























































































































完 成 年 月 日 昭和40年 2 月27日 昭和39年 3 月31日
所 在 地
〒921－8031
金沢市野町 5 丁目 8 番10号
〒921－8034
金沢市泉野町 2 丁目13番 1 号
定 員 1 6 8 人 1 4 0 人
募 集 人 員 約 4 0 人 約 4 0 人
構 造 鉄筋コンクリート 4 階建
居 室 13．2㎡（約 8 畳）， 1 部屋に 2 人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額　　　　 7 0 0 円
食 費 夕食　 3 0 0 ～ 4 0 0 円（希望者のみ）











区　　分 提 出 期 間 入寮願の提出先 選 考 結 果 の 発 表
前期日程
平成28年 2 月12日（金）～
　　平成28年 2 月18日（木）（必着） 請求及び
 照会先に同じ
平成28年 3 月 9 日（水）
後期日程












































項　　　　　目 請 求 及 び 照 会 先
○入 学 料 免 除
○入 学 料 徴 収 猶 予






















































































































































2 月 11 日（木・祝）頃　※医薬保健学域医学類前期日程のみ 2月 6日（土）頃
追　加　合　格　者　の　決　定　　3 月 28 日（月）～
入　　　　　　　　　　　学　　　　　　　4　月　
医薬保健学域医学類第 1段階選抜合格者発表
2 月 10 日（水）午後 4時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 8日（火）午後 2時（予定）
合　　格　　者　　発　　表
3 月 22 日（火）午後 2時（予定）
入　　学　　手　　続
3 月 15 日（火）まで
※郵送は 3月 14 日（月）必着　　
　持込みは 3月 15 日（火）のみ
入　　学　　手　　続
3 月 27 日（日）まで
※郵送は 3月 26 日（土）必着　　
　持込みは 3月 27 日（日）のみ
個　別　学　力　検　査
2 月 25 日（木），26 日（金）
※26 日（金）は医薬保健学域医学類の面接のみ
個　別　学　力　検　査
3 月 12 日（土）
出　　　願　　　期　　　間































※ 　請求から 2 ～ 3 日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては









　→　 1 ， 2 の方法による請求についての問い合わせ先
　　　テレメールカスタマーセンター　　　IP電話　050－8601－0102
 （午前9時30分から午後6時まで）
　　 3　金沢大学へ直接請求する場合
　郵送を希望する場合は，受信者の郵便番号，住所，氏名を明記し215円分の郵便切手を貼付
した返信用封筒（角形 2 号約33㎝×約24㎝）を同封のうえ，封筒の表に「一般入試学生募集要
項請求」と朱書し，請求してください。
　なお，同時に「大学案内」を希望される方は，215円に代えて350円分の郵便切手を貼付して
ください。
　請求先・問い合わせ先
　　　　　金沢大学学生部入試課入学試験係
　　　　　〒920－1192　金沢市角間町
　　　　　電話　076－264－5169，5177～5179
　　　　電話での問い合わせは平日（月～金）午前 9時から午後 5時までに行ってください。
スマートフォン・携帯電話でバーコードを読み取り 
アクセスした場合は，資料請求番号の入力は不要です。
 
テレメール
平成
28年度（
2
0
1
6年度）金沢大学
　学生募集要項
　
一般入試

金沢大学
